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روزافزون جنبه های مختلف علوم زیستی محققان قادر به درک میان کنش های با پیشرفت : مقدمه
عوامل ژنتیکی، محیطی و نژادی در ناباروری هستند. لذا بر آن شدیم تا مطالعه ای با هدف بررسی انواع 
 انجام دهیم.  1399-1398اختالالت ژنتیکی و ناباروری در مردان نابارور در سال
بیمار با  135انجام شد .  1398-1399وش مقطعی در شهر کرمان در سال این پژوهش به رروش کار: 
سال وارد مطالعه شدند . همه بیماران بارضایت  35سال و همسران سالم  با سنین زیر  40تا  20سن بین 
مکتوب و آگاهی کامل وارد مطالعه شدند ، هر بیمار ابتدا تحت معاینات بالینی و آزمایشات پاراکلینیکی 
هفته ای (و در مواردی سونوگرافی{   2یش خون هورمونی و اسپرموگرام ) در دو نوبت به فاصله }آزما
قرار گرفت وموارد شناخته شده ناباروری از مطالعه خارج گردید، سپس همگی تحت آزمایشات ژنتیکی) 
صیفی و آزمون بعد از جمع اوری اطالعات داده ها با استفاده از اماره های تو کاریوتایپ ( قرارگرفتند. 
 مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند. 20نسخه  SPSSمجذور کای و تی مستقل با نرم افزار 
از نتایج به دست آمده مشخص شد که اوال بیشترین اختالل اسپرماتوژنز در آن ها که موجب   نتایج:
( و بیشترین نوع اختالل ژنتیکی  % 21/ 91نفر  16اختالالت ژنتیکی شده اولیگواستنوتراتواسپرمی بود )
 الت ژنتیکی با اختال ( و در مقایسه بین گروه سالم  و %72/39 بیمار، 29ترانسلوکیشن ژنتیکی بوده ) 
مشخص شد که بین آن ها از نظر سنی، مدت ناباروری، سن همسران و  تفاوت معنادار وجود دارد ) 
 XY,del(Y) (q11.2–qter,46بیشترین فراوانی اختالالت کروزومی جنسی (  3و1جدول شماره 
در   گه  )  12بود.  کروموزومی    %43/16نفر  اختالالت  فراوانی  بیشترین  و  شد  دیده   )autosome 
46,XY,inv(1)(p22q24)   6و  5(دیده شد )جدول  % 58/9نفر )  7که در) . 
 بحث و نتیجه گیری: 
نسبت  Oligoasthenoteratozoo spermiaبروز ناهنجاری های کروموزومی در بیماران مبتال به 
به سایر گروه ها هنگام انحراف کروموزومی بیشتر بود. شایعترین انحراف کروموزومی ترنسلوکیشن در 
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مردان بود. با توجه به میزان باالی ناهنجاری های کروموزومی در مردان نابارور به شدت نیاز به تجزیه 
استفاده از  قبل از  و بررسی ترنسلوکیشین از طریق تکنیک های ژنتیکو تحلیل سیتوژنتیک و 
 تکنیک های کمک باروری ضروری به نظر می رسد.






















































Introduction: With the increasing development of various aspects of life sciences, 
researchers are able to understand the interactions of genetic, environmental and 
racial factors in infertility. Therefore, we decided to conduct a study to investigate 
the types of genetic disorders and infertility in infertile men in 1398-1397. 
Methods: This cross-sectional study was conducted in Kerman in 1399. 135 patients 
between the ages of 18 and 45 and healthy spouses under the age of 35 were included 
in the study. All patients were enrolled in the study with written consent and full 
knowledge. Each patient was first subjected to clinical examinations and paraclinical 
tests {hormonal blood tests and spermograms (twice every 2 weeks) and in some 
cases ultrasound  و and known cases of infertility were excluded from the study. Then 
they all underwent genetic testing (karyotype). After collecting data, the data were 
statistically analyzed using descriptive statistics and independent chi -square and t-
test with SPSS software version 20. 
Results: From the obtained results, it was found that firstly, spermatogenesis disorder 
in them which caused genetic disorders was oligoasthenotratospermia (15 patients 
20.54%) and the most type of genetic disorder was genetic deletion (30 patients, 
41.9%) and in comparison between groups. Healthy and with genetic disorders were 
found that there is a difference between them in terms of age, duration of infertility 
and age of spouses. The highest frequency of chromosomal abnormalities was 46, 
XY, del (Y) (q11.2 – qter), which was seen in 12 patients (36.36%), and the highest 
frequency of chromosomal abnormalities was autosome 46, XY, inv (1) (p22q24). 
Seen in 7 people. 
Discussion and Conclusion: According to the results of this study, the incidence of 
chromosomal abnormalities in patients with oligoasthenoteratozoo spermia was 
higher than other groups when chromosomal aberrations. The most common 
chromosomal aberration was genetic deletion in men. Due to the high rate of 
chromosomal abnormalities in infertile men, the need for cytogenetic analysis and 
detection of Y chromosome deletions before the use of assisted reproductive 
techniques is highly urgent. 
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